















































































 Dengan ilmu hidup akan jadi lebih bermakna, 
dengan seni hidup akan terasa lebih berwarna, 
dan dengan agama, hidup akan jadi lebih terarah. 
 
 Jadikanlah pengalaman baik menjadi sebuah kebiasaan, 
dan tetap kenang pengalaman buruk, 
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KANDUNGAN KARBOHIDRAT DAN ORGANOLEPTIK MIE SUWEG (Amorphophallus campanulatus) 
DENGAN PENAMBAHAN PEWARNA KULIT BUAH NAGA (Hylocereus undatus) 




Nuraini Tri Hidayati, A420090002, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan 




 Suweg (Amorphophallus campanulatus) adalah jenis umbi lokal Indonesia yang banyak 
mengandung karbohidrat dan banyak orang belum mengetahui cara penglahannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk memaksimalkan dan mendayagunakan suweg sebagai bahan oalahan pembuatan 
mie serta hasil organoleptik mie suweg. Mie dengan penambahan warna dari kulit buah naga dan 
wortel menghasilkan warna yang khas untuk menarik perhatian konsumen. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua factorial. Faktor 
tersebut yaitu dosis tepung suweg (100 gram, 150 gram , dan 200 gram); tepung terigu (150 gram, 
100 gram, dan 50 gram); kulit buah naga (0%, 20%, dan 40%); dan wortel (0%, 20%, 40%). 
Analisis data secara deskriptif kuantitatif untuk uji karbohidrat dan deskriptif kualitatif untuk uji 
organoleptik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dosis tepung suweg dengan 
tepung terigu dan kulit buah naga dengan wortel berpengaruh terhadap kadar karbohidrat dari 
pembuatan mie. Hasil kadar karbohidrat tertinggi yaitu pada perlakuan P1Q0 dengan tepung 
suweg 100 gram dan tepung terigu 150 gram, tanpa penambahan pewarna dari kulit buah naga 
dan wortel dengan rata-rata kadar karbohidrat 44.82 gram, sedangkan kadar kadar karbohidrat 
terendah pada perlakuan P3Q2 (tepung suweg 200 gram dan tepung terigu 50 gram dengan 
penambahan pewarna dari kulit buah naga 0 % dan wortel 40 %) dengan rata – rata kadar 
karbohidrat sebesar 22.17gram. Dari semua perlakuan mie suweg agak disukai oleh masyarakat. 
 
Kata kunci: suweg (Amorphophallus campanulatus), mie, pewarna alami (kulit buah naga dan 
wortel), kadar karbohidrat, uji organoleptik. 
 
 
